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アルゴリズムは，与えられたカテゴリの数を n としたとき，最悪時に 8 Cη2) 時間，平均 o Cnlogn) 時間で解を求
める。
第 3 章では，アクセスコストが最小なハイパーテキストの構成法について，最適リンク構造問題とそれを解くアル












(1) メニュー階層構造の最適化問題を解くアルゴリズムを示している。このアルゴリズムは，カテゴリ数 n に対し，
最悪e (n 2 ) 時間，平均 o (nlogn) 時間で解を求める o
(2) ハイパーテキストのアクセスコストの適切なモデルについて考察し，その最適化問題を解くアルゴリズムを示し
ている o このアルゴリズムは，カテゴリ数 n に対し， 0 (η3) 時間で解を求める。
(3) メニュー階層構造およびハイパーテキストのアクセスコストモデルとして異なるモデルを採用した場合や，ハイ
パーテキストに頂点を追加した場合の更新問題について考察を行っている。
これらの研究は，ユーザインタフェースシステムの構成支援のひとつとして有用であり，またユーザインタフェー
ス構成における問題の計算複雑さについて新しい知見を得ており，ユーザインタフェース研究の分野に貢献するとこ
ろが多し」よって，博士論文として価値あるものと認めるo
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